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JEFATURA DE INSTRUCCION
Seccion .Vaval (I(' 1(1 .11il1c1a Vriwcrsilaria.
virtud (b. dislatet() (11 VI DeCret() (1(' .25 (le. Svp
l1C1111)Ve 1/11S11(1() ;11-1() (1). (). 1111111. 230), 111 (sí
S( dan 11I)1 mas para el deSa1i*C1111) (le la SecciOn
val (le la rdiversitaria, vengo en nombra'
para el cargo de Inspector 1,ocal (le Ifilbao al (':1
pitan (le.Corbeta (l... ( .) (1()11 1,o1(11/4) Saiiíelílt (
duntro (lel Cuadro iwrinanente (le la Mílicid Uni
versitaria, v sin (lesatencler el destino que actualmen
tu 41(.,11i11)uila (le Sew111(10 (:(intandatite (le Niarina,
11 citada capital, que le la sido conferido (
den ministerial (le l'echa 2 (1(11 k.'■ )11-ielli Illes (1 )1 .\
PI() ( 41( I \I . 53).
de marzo (1<i i()1 1.
Oposicimics.--('()11H) p.stilt,a(1() (1(. 1:1 (.1111\.(w,11,)
ria ainfficilL(1:1 por ()Díc.') ii u i i i trid h. 2() (ic (.11-
1*() de 19 ( 1 ( ). núm. 23) para cubrir pia,,a
(le 1 Arilia(1:1, )II 1(IIIfl










- 1 ) i 1711t1St111( (),TiVC •
Diln Agustín de Ñicolás
Don _Jesús Tapia N1artín(z.
4. 1)on (lunar() Zapata 'l'ardi(1o.




6, ( )11 (' n 1 ',al ragán. -1 )()ciiiilenta
(*.PPM 1110)1111)1(111.
7- 1)((i1 Francisco (•;11(.1.().-1)()citliv...1-
1ició1 1 inconlideta.
8. 1)1)11 Francisco Villena Pérez. 1)(ictilni(.1111
ción incompleta.
9.----Dono flan 1 'oral (laltier.
10.--T/in Vicente1:HL, lacoh11. --- Cabo segundo
Sanitario (k.1 hiirme hidr(')grafo M(//a.vpino.
1.---Don. i\iitoni() .\1;trilier()
especialista Sanitari() (1!• ia Lincha, cafíotly
ra Cabo 171-culera.
2 -Don Juan A. 1,ópez d(r().---(:81y,
Sanitario (le la Comandancia General del
1)epartamento Marítimo de Cádiz.
13.-'Don Rufo Sáinz Sánchez.
14.---Do11 :Jaime García Abusid(.
5.-- 1)(iii Nianuel iferrera N t'ffi(./..
16.- 1)ou .\1(i)lea ( ;arcía. (.4..ab()





1 7.----1)()1l Nlartinvz Soler.








1 )(in 1:ica1-do Pérez Cast r(),
( 1111,...11(7.
peCial ist a Sanitario (lel 1)11(111(' esencia. G(1.
la/C(l.
1 )()11 j 11:111 :\1()ra1(.:, (ali() prillicro
Sailitat .D) (1e ha Escuela Xaval
23. Di)ii J()1(111111 1:21lus 1\lesple.
(.:a1)() niitir(4. Diii) 1;(11■k")n iVlartín García.
Sanitari() (lel .11inisteri() de i\la•ina.
Doti Pedro I. P,osch Niassot.
-Don. Nlignel Alcaraz Fructuoso. Cabo
nlero Sanitari() (1(1 Hospital (l(' :\farina
( rtagena.
1)()11 1)eniet'rio 1-l(rná11dez. García.
28.-I )()11 (ortés' Nicite;t.
2(). 1)1)11 1,ranciscli Sorian1)
1ac11")11 incompleta.




E,stos (1(.1)(1-;"111 elecilvir su presenta
ción Ç1I (.:,te 1\1 iiikt(ri() President(' 'I'ribunal,
a las (liez lloras (le 1:1 mañana (1(.1 (lía 20 (lel ac
tual, para lo (me Autoridades respectivas
pltsap()rtzirait 1per,o11:11 (le 1:1 Arniada con la air
telaci(")11 stilicientu
1,(--)s (pie 1.11.91ran con
(leheraii reilmil iirip:enci;•1. los
inhan a la iclatniu dY 111strueei()11
duc11111e1111C1(1)11 111C(")111p1el a
(1()C1.1111entot; (111e
( c;I Y M iniste -
Ni11 (11\'() l'( 'tillisitr) 11') S(11111 t( 1 ti 1 1( 1( ) L (X1111(11
..\1:idri(1, 3 (l( al)ril 1().-1.
MORENO
Fi\ (111( id(' (I(' la. jt.tris(licci(")11
Central, Capitane', Generales de 1().-; 1)epaptanieu
1os Marítimos (le Cartap.r,ena (IV 1■1 1ery()1 ;1(1
La11(1i11( ) S' Coniajidante ( ;cuera' del Departamen
to .\larítini() (1(. Cadiz.
Sres.
Nolobi 1/1 ic11 /0x, Col11( ad( le 1;i ( )1 IVOCa
bina alittlicia(Li 1)(11* ( 11).111k1(1-1:11 1 1 ; (1C, (11-,
ri<111bre (I( 1943 (1). ( 111'1111. 28 1), y (1(. ;Le1.1er(1()'‘
(t 11 11) 1)1"(1.:V1St() e11 )1"(le11 111iltisteria1 feella 12
(I )1(1()(I(' 1 944 (1). ( ). núm. 39), se 114)1111)1ail
Farniacéliticus piovisi(wale,-; (1(. 11 ,\I-111;,..
(la, pul- el or(1(11 que expresa, (1ile (.1 (te cen
iira, ()1,14.iii(1e-, 1(), siwilentes:
1). J(),é M.aría \avair() Ste1is1;.1.
D. •os.é Luis
D. Demetrio Casares 14.()l1tenla.
1\11111(To
cit:H1(1,--, 1('111(111(.-.
DIARIO OVICIAL DEI, MINISTERIO DEI MARINA
14';1 1111:1(•e111.1( 0,, proykioila
1 )rese1Itar;í11 en 1;1 li.scuela Nautl 1i1i111, pr()
1.1 vesttlanio (111t. determina la ( )1-1.n
1eri:11 de. 31 de agosto de 1 () ( 1 ). ( ) 111'1111. vil,
(.1 (lía 1 (1(.1 actual, );tra. (lar comienzo :11 (111-si11()
¡lile se determina (•11 la ( )nlen cita.,la
-N(.'1,',1111(1() 1(1111111().




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
11/1-C</(1.V (IC 111(111(11). S(• ;11)111(1)1 1:1 (.1111*("1
11G111(b) (1e1 (s1-11(•(11-()•(17'(117"(1., e(111;1(1;1 1(Ha 1.!
1-(1)1(rl) 1111111n) 1)()V l'1 .;11)11:111 111-.11;2,dt:1. 1). 1■1
Ca1.(1() Calvar y (ionzalet-,\11(.1- al •1, i;_91:11 ympl(f )
I ). n(11-('. , ( ;11:'111 Armario.
.\1;1(11.1(1, s.; de ;11)1 il 1().1
•IVÍ( )1 1•',NO
Se :11)111(1;1 1;1 (.1111("i_ya (1( 111:111(10 (lel (1(.11.11(‘
1))I" 1.11)(////(), (1{'(111;1,(1a (1'1■1 J 1( (11(1.()
)1. ('1 )11:1' 11 41(' V1-ítgata 1 ). ■\1■11111(1 11) i('( (
IP
•
ted() ;11 (h' 112,11:11 (1)1111('() ). :1111(;11 Za.111/HI \111:11111.
ladri( 1,
•
(Ic ;I1)1-11 1().1 I.
M0RENO
•
Se ;11)1-11(.1)1 11 entr‹..1.1:1 111:111<lo (1(.1 1)111111c
1;u1quc.. )//thill (4(.(.111ada (.1 (lía 3 (le í(.1)1-(.1-(1 1111 1111))
p()1- (.1 ( •apital) 1 (.()1-1)(.11 ra(1:11.so (.34)11/.a
1(7 al de igualcilipl(() D. ( ;:u-cía (
•\1:1(1ri(1. 3 de abi il lr 1().:1
1\1( )1:14',1\1(
Se aprueba 1;1 eiltre.),:i 111:111(1t, <1(.1 guarda.
costas •\-aucii, e l'(.(111;t(la d (lía 1 ." (h. febrero 1'111i--
tilo por (.1 Capitín1 (le. Corbeta 1 ). Juan Gil Adell
Teniente (l( vío I ). Luis Izquierdo S:ini 1().
Nla(lri(1, 3 (le abril (1(. 1.
M( )11-4,N( )
Se :11)111(.1);1 1:1 entrega (le mando dcl ;4tta1(a -
(.().1;L--, 1 ..1\. (7-1 , eit'citupla (..1 día .29 (1(.. ellen) ú1 -
1M1( Po el ()livia1 primpro de l R.. 1\1. .M. clon Vic
lorino (l'atada (.;arc.ízt al Teniente (le Navío 1). .14'e
deric() Galvaclie Arroyo.
,\(;1(11-i(1, (I(' abril <le 1()...14.
MORENO
I
1 irsVilulo I 1 idrognif.ico.-.1)ara (lar culi q )1im
;ii ,,eNto de la Ley de 30 de diciembre (
(pie crea ,;.1 Instituto I I id Y( )t;( (le 1;1 11 ari
1)()11;_y)
Ksetiela (le 1 I idrogja fía para ( )liciale
1,1(.cida con caráctc.r transitorio (.11 el buque
f() 1/(//asp1na por ( )1-(1en ministerial de 23
viembre (le 19,40, quedará constituida, a la
ciOn (b. 1:1 presente ( )rden, en (.1 Instituto
gi-;"1 1iR().
14,11 dicha 1.:scu•la (1k1sa1á1I sus estudios 1
(hl Cuerpo ( ieneral y de 1;11■. N. I\1.
espeHalicen en 1 1 itlrogra(ía, los emnicialis
Cuerpo General que hayan (1(' ()1)1(.11(1" C1 11
1 111±,e111(1-() 1 Id n'tgra los .\-.pirantes Zl
g•a íos.
V.1 réginp 11 (le estudios de c;tda uno de est
•() svrá (I11(. determin‹. (.11 (.1 I■eglainti
instituto y (11 eutivocat()1ias currespotidi(
1.11 1)irecild- v Profesores (1‹. la. I_■.scuela
1_Em la g1ati(i.caci(")11 1'1ofeso1a(1() en la
(lialitía y o )11<iicin11e que en ias
11111;ire (le la Armada.












Inspección General de Infantería
de Marina.
re,-,a en (.1 Tercio (le Ilalent-(-.,
f1esti1);u11) a la inspección Grneral (le 1 nfam
larina (•1 Coronel del eita(1(1 ( ucl-p() 1). •
.\1mi1e1-a v 1'ar(1() nonleldin.
,\1;1(11-,1(1, • (le 111;117.11 <l( 14)1,1.
1'1\(1111)S. Sres. Almirante leí(' (le la sI
1 val, C)niandmile ( .1(.11cral de la. Ilase N
!l'al•a•es I iispector ( ieneval (le InLailt
MOR
••••
en la Inspe('ck)11 (le In
(le Marina y pasa (1(s1in:1(10 al Tercio (1cl
Coronel del eit¿tdo Cuerpo I). Vicente luan










Exemos. Sres. Aiiiiiraiite jefe (1c la Jun
Central, Comandante ( ;ene•al (1e1 Depai
1rlarítim() ((11./. Inweet()i- Genrral
fant<iría (1(' IVIarina
Pítglita 132. DIARIO 01PICIAL DEL MINISTEItIO VE MARINA
/Yestinos.-Se dispmne (111,(. (.1 personal de 1 nian
teríade Marina (ith, (1)11tinttacit'ut se relaciona, as
cen(lido a su actual empleo por °II 1(.11
(le 28 (.1(.1 presente ine.s ( 1 ). 0. 11 ún I. 75), cese un
los destinos que .venia desempeñando v pase a ()en
par 1()s que se expresan:
Te-nient(' (*(11.1)11(.1 1). \I;Iliticl
'rerci() (141 Norte, al "I‘eiTi() (1(.1
\u/ T1 11(.1)1 I )I•1
N( te,
Cal )11 ai i 1 ). ( ;erard() Une/ Alonso.-- 1 )(.1 ninia
dor /...0/0, ztl "Ferril ) I ,(.\.aine,
adrid,( lila rto (I i 4 )j1. :\ I ( )
Excmos. Sres. ( ;Titanes
ment(); .Marítiln() (le
Cartagena e 11hpect()).
( (.1 'cual(s • 1()s 1)(.pa1llt
1.11 1..41.1.()1 (1(.1 ( v
;(.11(.1.;t1 (ic infantería (1(.
Se dispone (111(. (.1 'reinen e (le la Vscala ( 11
)1(.111eIltaria (1(. 1111.1111cría .\1:(1.i11'.1 1). lus('
111011Nliftez 1\1 (1(-1.1111(1() Servicio (le
l'ersonal de este,
Madrid, 3 (k. warz() 14).1 1. N1.( )1.:1.1N(
Exanos. Sre,. \111)11 ante .1(.1(• (le la J urisdicciOn
Central, Capita)! ( ;el 1(Tal Id 1 )(.1)arlaIl1(11 ti) ;
l'Hm() (le Ferro' (1(.1 L:111(1111(), Alníirante 1 e
fe (lel Su1vi(i4) (le Personal e inspector Cien, ril
(le 1uit-an1e1í:1 (1(. .\1;tritut.
• 1 it il))iroal•h;ii hin/ ("id/4/1T iii(1lrini()/0*().-- 1 )1' CI )41
f.( )Entidad C011 11 I (1 i )tieS1( ) (11 It Ley ( IV 23 I j 11
11.1( (le 1 1 ) 1)11111, 1 ()()L '•■e (.1 )1 ¡ve( Ie :•Ini( /a
...--,••••••■•■•••••••••■•a•■•••-a•
N úniur() SO.
•1)14 pan', Cont Fall' 1 I (1()11 1a, Seilorita CIL
ra1111a 1 iarCía al "1,( Incide (k.
.\ I arina 1 ). I iItI 1 ( )rtiz Cite' da.
'4\ 1adrid, 2 (le ahl '11 1 le I() I 1. ,\ I(
•
l'.xcnios. S res. ( '()11111,41:1111(. ;eneral (le.





y (runtritto■ (/(. sitc/d(). '‘)11 al re
glo a las (lil)usici(4114. yil!;(.1114. y (.()in( ) )11.,ectien
(1(. propuestas Ila(1;1,, eieelo, (le confin
111141¿1(1 cm!, 14) inioril lado 1)1)1 11 .1(.1a11 1ra Superlor
I( ' C(1111;11111(1;1(1 .\ 1;1 I iii4.1.yem.14'11 'entral, lie ...t.
Hielto co11er(1(-1. al pe r,onal (le la ,\ Finad:1 (me
(...11 la relaei(')11 L1 l(' a•, por (1 (.( )l 1'( 41 v desde la
l'echa (lile 111(lica, las can! i(la.(1(.,, 1111;114.,, (pie ii().-
111iiia1m(.111(. al ,,11.4.( 4'X )1(L(
l'adri(1„;t de marzo de l().H. NI( )1<1..,\( )
1.,N(111( .\111111;11114. J(.1*(i 41
4;4111ral, Capitaii4. l'ene1;11(.,; (le
1( ),; \ 1ar '11 *Hnos (14. 1.1 li'errl )1 (1(.1
la 1 11 14")1)
1()., 1 )(1):11.1:1111(.11
( .1 1141111, ) (
I .1 1:1 )11 I 1 1," 11 1 1 ( el 11 '1 ;I! ( )(1 4". 1I 1 11 1( I 1
.\ 1arili1111) ( 4.\ 11 i i 1 ,i1111. (14.1 Hl jc14
(le 1 'el 411:11. .4)111:111(1:i1ite,, 44.11(.1.a1(.., (14, la 1 -
s•s \ de I lítle;t1 (. 'anari:ts yli.sctilicíra
( icral jeír )(Hoy (14. Coi
I ,L;res.( )1-(1(11:1(lor (*unir:11 ( Ir 1 ',11...,()s e Iii
terventol- L(.11i val \ I a rin;1.
L'
.11*('S,
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases.
(1.:11. J )1v. nig.
col., I iig(q)
'l'II.. (*(■r. '1
I 'a 1•• I 1111.r.v4.nciótii.
)1•. 2," (
.01•• I." II. N. M.
(
Siot . • • . • •• •••rg4.111() Fogonero.




I 'a ;1 (')gr.elaMe.
1 11.. Adin1






.1 1 1:1 Hg. ...
•
N( )A1 111:1,,S A 1'11 1,1,1 1)()S
••■■•••••••••••......•■••••-di •••■••••■•••••
f.:\ I▪ •, 1 ), (), T(,gor4,1 $iIiud,
Sr, 1 1• 114.1•11:1 1.1 lo) Iteeln.0IJ()1.4.11()„
en 71 limito..1 >• 151411111H
'1 ), A. Saldos 1 Iolga(141...
j ). .\I:1 !mil 1:1.111:i int° S'U (30bus... Ir e. 1111
P• 0141 LiliS SI(' 114. Ifi (1111411...
Igini(.1(› n1110)111.11
11.
I. .1 1111 (14. los Santos Vn riq lie.
1 >. .1 tia!) 1:4.ral(jo l'a
). 1'4".r4lz Itai 1 Í r(.z... •.• .•.
1). ( 1llllii4i Va rgas It(i.v.,. .„
). N11(.114. (,p14.0.111 y• • • '
). .14,•4; I ral)la y It()(11.I2114.z
I ), A illotii() Zapla tia
I I. Juan Allw14.1.4) Itiliz..•
i;11.4.1:1 *O e
• •
•e• •e• •• •
*yo o• •• • •
ro •
•
• • • fo • •
die •
••• •‘• • *o
(11111'11'n ,
•• • **e • • • • r •
cit res( ri(F w())








P'eelia 4.11 (Ine (14.1)1,
C011iell/..1r ( I ;11)(111(j
1.500 9 (III i 14,111(1 ... 1
l'.,11()1) 1 (In i nen .. I
1 •100 :1 quimil:4.111os_ •.. I
1.0()() '2 1
:1,1100 I; (1 II 'n'II 11e111.08... e•• 1
:100 1 (11111)(111Pilj(), **o ••■I1.
:•) 1 oro., ••• 1
500 1 4111 .•. I
5f/41 1 4,11 in101(.1110
10() 1 gil 111(111(.1110 ••• ••• I
:100 4 II II( I1 if • 1
• ro0 1 114 1
I .1100 (111111(111e111();-;, 1
• (11d11(111P1110H„. 111 ))1. 1
5011
(111.11111114.111ns...
a 11 ail.111 -11(.11111 1
1.5101 41 (1111.1,1111elilw-,, •1• rehr('rl) 191 1
